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平成１７年度 図書館年次報告   
 
 Ⅰ  図書予算及び決算（資料費）(単位円) 
        文 学  部         歯 学 部         短 大 部  
     予 算    決 算   予 算   決 算   予 算   決 算  
 図     書  57,211,000  57,210,965  11,500,000  11,499,955  17,700,000  17,699,98   
 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ           0           0   3,700,000           0        0       0
 学術雑誌            5,000,000   4,999,982  69,300,000  75,250,529   3,000,000   2,999,4 6  
 編入図書             600,000    599,310   7,500,000   5,249,000     300,000     299,420  
   計  62,811,000  62,810,257  92,000,000  91,999,484  21,000,000  2 ,998,860  
 総資料費                          予算（175,811,000）     決算（175,808,601）  
 
 Ⅱ 資 料 
 １．受入冊数                               ２．蔵書冊数  
                                                           平成１７年度末蔵書冊数 694,769冊 
     和     洋   合 計               ○登録数 図 書               712,259冊 
   16,242    4,141   20,383                       非図書                10,130点 
                                                     ○除籍数         27,620冊
                                               （平成１７年度除籍冊数 ：1,603冊） 
 ３．冊数整理 
    和   洋  合  計  
 ０  総  記     853     70    923  
 １  哲学宗教     865     22     887  
 ２ 歴史地理   2,145     48   2,193     ４．逐次刊行物継続受入タイトル数 
 ３ 社会科学  2,121    49   2,170  
 ４ 自然科学  2,336   186   2,522    和  文  欧  文  合  計  
 ５ 工学技術    389      5    394    購 入    908     771   1,679  
 ６ 産  業     105      3     108    寄  贈   1,523      64   1,587  
 ７ 芸  術  913     39    952    合  計   2,431    835   3,266  
 ８ 語  学    576   225     801  
 ９ 文  学  3,129    764  3,893  
 Ｊ 絵  本      67     0     67  
 Ｋ 郷土資料     264     0     264  
 Ｐ  雑誌復刻版       0      0       0  
      計  13,763  1,411  15,174  
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 Ⅲ 利 用 状 況 
 １．閲覧 
  ① 開館日数・入館者数                           ② 雑誌の貸出・閲覧                        
   2005 前 年 度 前 年 比     2005  前 年 度  
開館日数     275     276   100%  学生の閲覧冊数  1,856   2,019  
入館者数 246,864 257,278    96%  教職員の貸出冊数    346     307  
 
  ③ 図書の貸出（学生には院生の貸出分含む） 
      2005  前年度  前年比 
学生 25,368 25,711    99% 
教職員   6,498   5,883   110% 
講習生      397      353    112% 
合計  32,263  31,947   101% 
                                                     
 学生の一般貸出（学科別学年別冊数） 
    2005 前 年 度 前 年 比    2005 前 年 度 前 年 比
日文１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
  434 
    747 
  1,460 
 2,470 
   686 
 1,020 
 1,416 
  2,453 
   63% 
   73  
  103 
101 
日文 計   5,111   5,575     92 
歯学１年 
  ２年 
 ３年 
  ４年 
 ５年
  ６年 
    476 
    928 
  1,090 
    967 
 1,288 
   541 
  362 
  575 
  760 
  581 
 1,198 
  857 
   131% 
   161 
   143 
   166 
    108 
    63 
歯学部計   5,290  4,333     122 
英文１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
    246 
    202 
    216 
675 
   279 
   160 
   377   
    939 
   88
  126  
 57 
   72 
国文１年 
 ２年 
    219   
  489 
  650 
 911 
    34% 
    54 
英文 計   1,339   1,755     76 国文 計     708  1,561      45 
保育１年 
  ２年 
  1,187 
  1,710 
 1,279 
 2,105 
   93 
   81 
保育 計   2,897  3,384    86 
文財１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
  1,336 
    902 
  1,135 
  1,619 
 1,382 
   921 
 1,566 
 1,341 
   97 
   98
  72 
   121 
文財 計   4,992  5,210     96 
歯衛１年 
  ２年
    ３年 
  223 
  217 
  666 
 135 
 340 
  - 
165 
  64 
      - 
歯衛 計  1,106   475     233 
短大部計  4,711  5,420      98 
ﾄﾞｷｭ１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
    305   
   247 
     - 
      - 
   215   
- 
     - 
     - 
   142
     - 
     - 
     - 
ﾄﾞｷｭ 計     552    215    257 
   
 
文学部計  11,994  12,755     94 総計  21,995  22,508      98% 
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④ 複写 (枚数)                                 ⑤ 相互協力（件数）                         
   種   類   2005  前 年 度     複  写   現  物  閲   覧 
 学内   校費   67,795   75,654   申 込 受 付 申 込 受 付 申 込 受 付
 学内      私費       35    1,142  人 文   215   213     5    98    36   312
 学外      私費   18,480   23,238  自 然   754 4,148     2    20     0    23
 学   生    用  245,625  297,803  合 計   969 4,361     7   118    36   335
   合   計  331,935  397,837  
 
 
 ２．参考業務（件数）                                                     
   学  生   教  員   職  員   外  部      計   合  計 
  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  
利 用 指 導                103   89   14   29    2   40   15   12   134  170   304
事 項 調 査                 55    4   21    8    7    6   41   11   124   29  153
所 在 調 査                 67   58   54   18    4   25   95    9   220  110   330
  小  計  225  151   89   55   13   71  151   32 478  309     787 
 
ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ 検 索                   2,758 
ＣＤ－ＲＯＭ                    内訳はカウント    されず       97 
  小  計     2,855 
 
   合 計    3,642 
 
 
 ３．利用者教育                                
 内   容 参加人数  期 間 回数 
全学生対象   3,183 4/1-4/25  24 
利用ガイダンス     968 4/11-7/7  19  
文献調査     181 通年   7  
 
 
 ４．学習アドバイザー 
 相談者数 実施回数 
 日本文学  ３３名 ２３回 
 英米文学   ７名 ２２回 
 文化財学  ３０名 ２４回 
 歯  学  ３４名 ２７回 
 合  計 １０４名 ９６回 
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 ５. 展示 
 貴重書展 
回数 期 間        テーマ 
105 2005.4.19-5.21 古今集1100年：人のこころを種として 
106 2005.5.27-6.18 和歌と軍記(中世文学会創立50周年記念展示) 
107 2005.10.12-10.30 英国の本の世界：ﾎｰﾝﾌﾞｯｸからﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾞｯｸまで 
108 2006.1.17-2.18 物語の古筆切：源氏物語研究所の集書を中心に 
 
 企画展示 
回数 期 間 テーマ 
11 2005.6.22-7.20 人生と職業に関する本 
12 2005.7.26-8.31 源義経展 
13 2005.9.8-10.6 アンデルセン 
14 2005.11.8-12.21 陰陽道 入門編  
 
 
 Ⅳ  図書委員会 
    委員：土井清民教授（日文）、國重純二教授（英文）、中里壽克教授（文財）、 
     原田智子教授（ﾄﾞｷｭﾒﾝ）、平下斐雄教授（歯学）、石井淑夫教授（歯学）、朝田芳信教授（歯学）、 
     深山治久教授（歯学）、露木悟義教授（国文）、斎藤晃助教授（保育）、新井松夫教授（歯衛）、 
      小倉美恵子教授（短･総合教育）、澤屋敷明文･短庶務課長，沖一郎歯学部庶務課長、 
     高田信敬図書館長、飯島弥栄子図書館事務長                                       
図書委員会開催日：５／２６（木）、６／３０（木）、１１／２４（木） 
         以上           
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